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˜îðîªàÿ æòóäåíòŒà! ÓâàæàåìßØ æòóäåíò!
´ß ïðŁæòóïàåòå Œ Łçó÷åíŁþ íîâîªî ïðåäìåòà  Œóºüòóðíàÿ àíòðî-
ïîºîªŁÿ. ˚àæäßØ Łç íàæ, æŁâÿ â æîâðåìåííîì ìŁðå, âßæòóïàåò â Œà-
÷åæòâå æâîåîÆðàçíîªî Łòîªà äºŁòåºüíîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ ÷å-
ºîâå÷åæòâà. ÌíîªŁå íàóŒŁ ïî-æâîåìó îÆœÿæíÿþò ïðîłºîå ˙åìºŁ,
ïðîŁæıîæäåíŁå Ł æòàíîâºåíŁå ÷åºîâåŒà. ó˚ºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ
äåºàåò àŒöåíò íà âßÿâºåíŁŁ ðîºŁ Œóºüòóðß â ïðîöåææå âîçíŁŒíîâå-
íŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâåŒà.
´àæíîØ îæîÆåííîæòüþ íàłåªî Œóðæà ÿâºÿåòæÿ îæâîåíŁå àçîâ Łæ-
æºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Ýòî æâÿçàíî æ òåì, ÷òî â æâîŁı âßâî-
äàı Œóºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ âî ìíîªîì îïŁðàåòæÿ íà ðåçóºüòàòß
ïîºåâßı ŁçßæŒàíŁØ. Ìåòîäß Œóºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı Łææºåäî-
âàíŁØ  àíàºŁç àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı äàííßı Ł àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı ìàòå-
ðŁàºîâ, Łçó÷åíŁå Œóºüòóðíßı àðòåôàŒòîâ (óæòíßı ïðåäàíŁØ, ïŁæüìåí-
íßı Łæòî÷íŁŒîâ Ł äð.), íàÆºþäåíŁå, ýŒæïåðŁìåíò  îÆºàäàþò ŒàŒ
æïåöŁôŁ÷åæŒŁìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ, òàŒ Ł îÆøŁìŁ ÷åðòàìŁ ìåòîäîâ
íàó÷íîªî ïîŁæŒà. ˝àó÷ŁâłŁæü ïðîâîäŁòü ïðŁŒºàäíîå ŁææºåäîâàíŁå,
ŒóºüòóðîºîªŁ Ł ŁæŒóææòâîâåäß ìîªóò æ óæïåıîì ïðŁìåíÿòü ýòŁ íàâß-
ŒŁ â æâîåØ ðàÆîòå. ˙àðóÆåæíßØ Ł îòå÷åæòâåííßØ îïßò ïîŒàçßâàåò,
÷òî òàŒàÿ ïðàŒòŁŒà ÿâºÿåòæÿ âåæüìà ýôôåŒòŁâíîØ.
Ìß óÆåæäåíß â òîì, ÷òî Œóºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ  ýòî íàóŒà,
Œàæàþøàÿæÿ ºþÆîªî ÷åºîâåŒà, âåäü îíà ïßòàåòæÿ îïðåäåºŁòü ŁæòîŒŁ
åªî ïîÿâºåíŁÿ íà íàłåØ ïºàíåòå, îıàðàŒòåðŁçîâàòü æïåöŁôŁŒó Œóºü-
òóð ðàçíßı íàðîäîâ. ´ ºŁÿíŁå öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ íà îòíîłåíŁå
÷åºîâåŒà Œ Łíßì Œóºüòóðàì, àäàïòàöŁÿ ºþäåØ Œ æîöŁîŒóºüòóðíßì
ïåðåìåíàì, ìåæýòíŁ÷åæŒŁå ŒîíôºŁŒòß  âîò ºŁłü íåìíîªŁå Łç àŒòó-
àºüíßı äºÿ æåªîäíÿłíåØ ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ Łææºåäîâàòåºü-
æŒŁı ïðîÆºåì.
˚óºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ æïîæîÆæòâóåò ºó÷łåìó ïîíŁìàíŁþ ðå-
àºŁØ íàłåØ æŁçíŁ. ˛íà ïîìîªàåò ïðîâåäåíŁþ âæåæòîðîííåªî äŁàª-
íîçà ïðîöåææîâ, ïðîòåŒàþøŁı â ïîºŁŒóºüòóðíßı îÆøåæòâàı, â ìíî-
ªîíàöŁîíàºüíßı ŒîººåŒòŁâàı, ïîçâîºÿåò íàıîäŁòü îïòŁìàºüíßØ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º Ł : Œàíä. Łæò. íàóŒ, äîö. ˝. ¨. `àðìŁíà,
Œàíä. ôŁºîæ. íàóŒ, äîö. ¨. ¯. ¸åâ÷åíŒî
4âßıîä Łç æºîæíßı, ïðîòŁâîðå÷Łâßı æŁòóàöŁØ. ˚óºüòóðíî-àíòðîïî-
ºîªŁ÷åæŒŁØ àðæåíàº ìîæåò òàŒæå ïîìî÷ü çàøŁòŁòü æîöŁîŒóºüòóðíßå
Łíòåðåæß îòäåºüíßı ªðóïï, æîıðàíŁòü æîÆæòâåííóþ ŁäåíòŁ÷íîæòü,
æàìîÆßòíîæòü.
´íŁìàíŁå Œ ïîâåäåíŁþ ŁíäŁâŁäîâ Ł îÆøíîæòåØ, æòðåìºåíŁå îÆ-
íàðóæŁòü â íåì çàŒîíîìåðíîæòŁ æÆºŁæàåò Œóºüòóðíóþ àíòðîïîºîªŁþ
æ öåºßì ðÿäîì ªóìàíŁòàðíßı äŁæöŁïºŁí, Œîòîðßå âß óæå Łçó÷àåòå
Ł Æóäåòå Łçó÷àòü â äàºüíåØłåì. —å÷ü Łäåò î æìåæíßı äºÿ ŒóºüòóðíîØ
àíòðîïîºîªŁŁ îÆºàæòÿı çíàíŁÿ  ýòíîºîªŁŁ, ïæŁıîºîªŁŁ, ŁæòîðŁŁ,
àðıåîºîªŁŁ, ôŁºîæîôŁŁ, æîöŁîºîªŁŁ Ł äð. ˚àæäàÿ Łç ýòŁı íàóŒ îÆðà-
øàåòæÿ Œ ÷åºîâåŒó, åªî äåÿòåºüíîæòŁ, íî ïðŁ ýòîì Łìååò æâîØ àæïåŒò
ŁææºåäîâàíŁÿ. Ìß óâåðåíß, ÷òî ŁíôîðìàöŁÿ, ïîºó÷åííàÿ âàìŁ íà
çàíÿòŁÿı ïî óŒàçàííßì äŁæöŁïºŁíàì, Æóäåò âàæíà Ł ïðŁ Łçó÷åíŁŁ
ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ,  à ŁæïîºüçîâàíŁå ïðŁ Œóºüòóðíî-àíòðîïî-
ºîªŁ÷åæŒîì àíàºŁçå ìàòåðŁàºîâ òàŒŁı íàóŒ æäåºàåò àíàºŁç ìåæäŁæ-
öŁïºŁíàðíßì, à çíà÷Łò, Æîºåå ïîºíßì Ł ªºóÆîŒŁì.
˛æâîåíŁå ïðåäìåòà «˚óºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ» ïðåäïîºàªàåò
æŁæòåìàòŁ÷åæŒóþ ïîäªîòîâŒó Œ æåìŁíàðæŒŁì çàíÿòŁÿì. ˇðŁ Łçó÷å-
íŁŁ âæåı òåì Œóðæà ìîæíî Łæïîºüçîâàòü æºåäóþøŁå ŁçäàíŁÿ:
ÀºåŒæååâ ´ . ˇ ., ˇåðłŁö À. ¨ . ¨ æòîðŁÿ ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà. Ì., 2001.
¯ìåºüÿíîâ Þ. ˝. ˛æíîâß ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ. ÑˇÆ., 1998.
˚ºàŒıîí ˚. ˚. Ì. ˙åðŒàºî äºÿ ÷åºîâåŒà. ´âåäåíŁå â àíòðîïîºîªŁþ.
ÑˇÆ., 1998.
˛äíàŒî îäíîØ ó÷åÆíîØ Ł ìîíîªðàôŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß ïðŁ Łçó-
÷åíŁŁ ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ íåäîæòàòî÷íî, òàŒ ŒàŒ âß Łìååòå äåºî
æ íàóŒîØ, ïîæòîÿííî ïîäïŁòßâàåìîØ íîâßìŁ äàííßìŁ, ïîºó÷åííßìŁ
â ıîäå ïîºåâßı ŁææºåäîâàíŁØ Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁı ŁçßæŒàíŁØ, ïîæâÿøåí-
íßı ôåíîìåíó ÷åºîâåŒà. ˇîýòîìó ïðŁ ïîäªîòîâŒå Œ æåìŁíàðæŒŁì
çàíÿòŁÿì îÆÿçàòåºüíî íóæíî îÆðàøàòüæÿ Œ æòàòüÿì, ïîÿâºÿþøŁìæÿ
â æïåöŁàºŁçŁðîâàííîØ íàó÷íîØ ïåðŁîäŁŒå (íàïðŁìåð, Œ ïóÆºŁŒàöŁ-
ÿì â æóðíàºàı «×åºîâåŒ», «—îææŁØæŒàÿ àðıåîºîªŁÿ», «ÝòíîªðàôŁ÷åæ-
Œîå îÆîçðåíŁå» Ł äð.).
´ äàííîì ïîæîÆŁŁ âß íàØäåòå ïðîªðàììó Œóðæà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå
ðàçðàÆîòŒŁ æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ. ˇºàí òàŒîªî çàíÿòŁÿ âŒºþ÷àåò îæ-
íîâíßå âîïðîæß, Œîòîðßå Æóäóò ðàææìîòðåíß íà æåìŁíàðå (ŒàŒ ïðà-
âŁºî, Łìåííî îíŁ âŒºþ÷àþòæÿ â ýŒçàìåíàöŁîííßå ÆŁºåòß). ˛ïŁðà-
ÿæü íà ó÷åÆíóþ Ł äðóªóþ ºŁòåðàòóðó, óŒàçàííóþ â æïŁæŒàı Œ ŒàæäîØ
òåìå, æòóäåíòó íåîÆıîäŁìî æàìîæòîÿòåºüíî ðàçîÆðàòü ŒàæäßØ ïóíŒò
ïºàíà, à òàŒæå îÆäóìàòü îòâåòß íà âîïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ, â Œîòîðßı
îòðàæåíß äŁæŒóææŁîííßå àæïåŒòß Łçó÷àåìîØ ïðîÆºåìß. ˇ îäªîòîâŒà
ðåôåðàòà ðàææ÷Łòàíà íà æàìîæòîÿòåºüíóþ ŁíŁöŁàòŁâíóþ äåÿòåºü-
íîæòü: ìîæíî âßÆðàòü òó ŁºŁ Łíóþ òåìó, æîªºàæîâàâ åå æ ïðåïîäàâà-
òåºåì. —àçäåº «˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ» æîäåðæŁò óçºîâßå
òåðìŁíß, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı ðàæŒðßâàåòæÿ æîäåðæàíŁå âîïðîæîâ
çàíÿòŁÿ. —àçäåº «ÀâòîðŁòåòß íàóŒŁ» ïðåäïîºàªàåò çíàŒîìæòâî æòó-
äåíòîâ æ ïåðæîíàºŁÿìŁ âßäàþøŁıæÿ çàðóÆåæíßı Ł îòå÷åæòâåííßı
àíòðîïîºîªîâ. ˇ ðŁ àíàºŁçå Œóºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ
Ł ïåðæîíàºŁØ ìîæíî ïðŁÆåªíóòü Œ ïîìîøŁ æºåäóþøŁı æºîâàðåØ:
´îºŒîâ Þ. .ˆ, ˇîºŁŒàðïîâ ´. Ñ. ×åºîâåŒ: ÝíöŁŒº. æºîâàðü. Ì., 1999.
ÌàòþłŁí .ˆ ˝. ÀðıåîºîªŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1996.
˝àðîäîíàæåºåíŁå: ÝíöŁŒº. æºîâàðü. Ì., 1994.
˝àðîäß Ł ðåºŁªŁŁ ìŁðà / ˇîä îÆø. ðåä. ´. À. ÒŁłŒîâà. Ì., 1999.
ÕîðóæåíŒî ˚. Ì. ˚óºüòóðîºîªŁÿ: ÝíöŁŒº. æºîâàðü. —îæòîâ í/˜, 1997.
ÓïðàæíåíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß íàöåºåíß íà æŁæòåìà-
òŁçàöŁþ Ł çàŒðåïºåíŁå Łçó÷åííîªî ìàòåðŁàºà. ˜ îÆðîæîâåæòíî âßïîº-
íåííßå çàäàíŁÿ æïîæîÆæòâóþò ðàçâŁòŁþ íàâßŒîâ àíàºŁòŁ÷åæŒîªî
ìßłºåíŁÿ, ïîçâîºÿþò ªºóÆæå ðàçîÆðàòüæÿ â ŒîíŒðåòíîØ ïðîÆºåìå.
ÑåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî Œóðæó «˚óºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ» ïðŁ-
çâàíß ïîìî÷ü æòóäåíòó ïîíÿòü æóøíîæòü Ł æïåöŁôŁŒó ýòîØ íàóŒŁ,
ïîºó÷Łòü îÆøåå ïðåäæòàâºåíŁå î åå îòäåºüíßı îòðàæºÿı, óæâîŁòü îæíîâ-
íßå ŒàòåªîðŁŁ Ł ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ åå ŁææºåäîâàòåºüæŒŁìŁ ìåòîäàìŁ.
˝àäååìæÿ, ÷òî Łçó÷åíŁå ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ Æóäåò äºÿ âàæ
Łíòåðåæíßì. ˘åºàåì óæïåıîâ íà íåºåªŒîì ïîïðŁøå ïîçíàíŁÿ!
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Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí Œóðæà
˛Æøåå ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ  28.
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå łòóäŁŁ
Ôåíîìåí ÷åºîâåŒà, åªî îòºŁ÷Łòåºüíßå àíàòîìî-ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå,
îíòîªåíåòŁ÷åæŒŁå, ýòîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ. ¨ íòåªðàºüíàÿ ïðŁðîäà
÷åºîâåŒà (åæòåæòâåííî-íàó÷íßå Ł ªóìàíŁòàðíßå àæïåŒòß). ˝åçàâåð-
łåííîæòü Ł îòŒðßòîæòü ÷åºîâåŒà: ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßØ ïîäıîä Œ åªî
Łçó÷åíŁþ.
ÔŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ  ŒâŁíòýææåíöŁÿ ªóìàíŁòàðíîªî çíà-
íŁÿ î ÷åºîâåŒå ŒàŒ òâîðöå, ïðîäóŒòå Ł öåºŁ æîöŁàºüíîªî ìŁðà. Òåîºî-
ªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ: ÷åºîâåŒ æŒâîçü ïðŁçìó ðåºŁªŁîçíßı âçªºÿäîâ.
ÑòàíîâºåíŁå, ðàçâŁòŁå Ł äŁôôåðåíöŁàöŁÿ àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî
çíàíŁÿ. `ŁîºîªŁ÷åæŒàÿ (åæòåæòâåííî-íàó÷íàÿ, ôŁçŁ÷åæŒàÿ) àíòðîïî-
ºîªŁÿ: ÷åºîâåŒ ŒàŒ âŁä. ÑîöŁàºüíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ. ÑîöŁàºüíî çíà÷Ł-
ìßå Œà÷åæòâà ÷åºîâåŒà (ôŁçŁ÷åæŒŁå, ïæŁıŁ÷åæŒŁå, ŁíòåººåŒòóàºüíßå,
íðàâæòâåííßå, òâîð÷åæŒŁå). ¨íäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ Ł æîöŁàºŁçàöŁÿ.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ: âíóòðåííÿÿ (ïæŁıŁ÷åæŒàÿ) îÆóæºîâ-
ºåííîæòü ìíîªîìåðíîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ. ×åºîâåŒ â ïîŁæŒàı æîÆæòâåííîØ
ŁäåíòŁ÷íîæòŁ. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ ºŁíªâŁæòŁŒà. ˇ åäàªîªŁ÷åæŒàÿ àí-
òðîïîºîªŁÿ: ºŁ÷íîæòü â æŁæòåìå âîæïŁòàíŁÿ.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ: ÷åºîâåŒ â ŁæòîðŁŁ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ
àíòðîïîºîªŁÿ: àíòðîïîÆŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
ïîâåäåíŁÿ ÷åºîâåŒà. Ìîäåºü «ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ÷åºîâåŒà». ÞðŁäŁ÷åæ-
Œàÿ àíòðîïîºîªŁÿ: ïîâåäåíŁå ºŁ÷íîæòŁ Ł äŁíàìŁçì íîðìàòŁâíßı
ïîðÿäŒîâ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ: ÷åºîâåŒ â ìŁðå ïîºŁòŁŒŁ.
Öåííîæòü àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ ŒàŒ ïðîòŁâîâåæà ðàöŁîíàºŁçà-
öŁŁ Ł ŁäåîºîªŁçàöŁŁ Œóºüòóðß.
Òåìà 2. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ
ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ
˚óºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ: ïðåäìåò Ł çàäà÷Ł. ×åºîâåŒ ŒàŒ æòåð-
æåíü ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß Ł Œóºüòóðà ŒàŒ ìŁð ÷åºîâå÷åæŒîØ æóÆœåŒòŁâ-
íîæòŁ (ôŁºîªåíåòŁ÷åæŒŁØ Ł îíòîªåíåòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒòß). ˚óºüòóðíàÿ
àíòðîïîºîªŁÿ, ýòíîªðàôŁÿ Ł ýòíîºîªŁÿ: îÆøåå Ł îæîÆåííîå. ˇåðŁî-
äŁçàöŁÿ ðàçâŁòŁÿ ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ.
ÑòàíîâºåíŁå íàóŒŁ: æïåöŁôŁŒà íàŒîïºåíŁÿ Ł îæìßæºåíŁÿ Œóºü-
òóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÝâîºþöŁîíŁæòæŒîå íàïðàâ-
ºåíŁå: ÷åºîâåŒ ŒàŒ ÷àæòü ïðŁðîäß, ðàçâŁâàþøàÿæÿ â æîîòâåòæòâŁŁ
æ åå îÆøŁìŁ çàŒîíîìåðíîæòÿìŁ (ðàÆîòß Ý. ÒàØºîðà, .ˆ Ñïåíæåðà,
˜æ. Ôðåçåðà, À. `àæòŁàíà, ¸. .ˆ Ìîðªàíà Ł äð.).
˜ŁôôóçŁîíŁæòæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ. ÔðàíöóçæŒàÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ
łŒîºà (Ý. ˜þðŒªåØì, Ì. Ìîææ). ¸. ¸åâŁ-`ðþºü: ïðàºîªŁ÷åæŒîå Ł
ºîªŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå â æâåòå ïîæòŁæåíŁÿ îïßòà æŁçíŁ ÆåæïŁæüìåí-
íßı íàðîäîâ. ´ºŁÿíŁå ôðåØäŁçìà íà ðàçâŁòŁå ŒóºüòóðíîØ àíòðîïî-
ºîªŁŁ.
ÀìåðŁŒàíæŒàÿ àíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà. ´ Œºàä Ô. ` îàæà: ŒðŁòŁ-
Œà ïîçŁòŁâŁæòæŒîªî æöŁåíòŁçìà Ł ðàçðàÆîòŒà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà.
¨ææºåäîâàíŁÿ À. ˚ðåÆåðà. ÝòíîïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå (—. `å-
íåäŁŒò, Ì. ÌŁä, À. ˚àðäŁíåð).
Ñóøíîæòü ôóíŒöŁîíàºŁçìà. ¨äåÿ ôóíŒöŁîíàºüíîØ æâÿçŁ æîöŁ-
àºüíßı ŁíæòŁòóòîâ æ îæíîâíßìŁ ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ïîòðåÆíîæòÿìŁ ÷å-
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ŒºŁôô-`ðàóíà). ÑòðóŒòóðàºŁçì (Ý. Ýâàíæ-ˇðŁò÷àðä, ˚ . ¸ åâŁ-Ñòðîææ):
Łçó÷åíŁå îæîÆåííîæòåØ ìßłºåíŁÿ, ìŁôîºîªŁŁ Ł ðŁòóàºîâ ºþäåØ
ïåðâîÆßòíßı îÆøåæòâ.
˚óºüòóðíßØ ðåºÿòŁâŁçì. ˝åîýâîºþöŁîíŁçì. ˝îâåØłŁå Œîíöåï-
öŁŁ â ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ çà ðóÆåæîì. ˚óºüòóðíî-àíòðîïîºî-
ªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ â —îææŁŁ: äîæòŁæåíŁÿ Ł ïðîÆºåìß.
˚óºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ â æŁæòåìå ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ.
ÌåòîäîºîªŁÿ Ł ìåòîäŁŒà Œóºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı ŁçßæŒàíŁØ.
ÝìïŁðŁçì. ˇðŁåìß Ł ïðîöåäóðß ïðŁŒºàäíßı ŁææºåäîâàíŁØ. ˙íà÷å-
íŁå Œóðæà ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ äºÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªî-
òîâŒŁ æïåöŁàºŁæòîâ Œóºüòóðîºîªîâ Ł ŁæŒóææòâîâåäîâ.
Òåìà 3. Àíòðîïîªåíåç
˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ÷åºîâåŒà: ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå,
ðåºŁªŁîçíßå, ŒîæìŁ÷åæŒŁå (òåîðŁÿ ïàºåîâŁçŁòà), ýâîºþöŁîííßå Ł äð.
´îçíŁŒíîâåíŁå Ł ýâîºþöŁÿ ªîìŁíŁä. ÀíòðîïîæîöŁîŒóºüòóðîªåíåç ŒàŒ
åäŁíßØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ. ˇàºåîàíòðîïîºîªŁÿ Ł äŁæŒóææŁŁ î
ïðàðîäŁíå ÷åºîâå÷åæòâà (òåîðŁŁ ïîºŁ- Ł ìîíîöåíòðŁçìà, ïîºŁ- Ł
ìîíîªåíåçà). ˇðîÆºåìà ïåðŁîäŁçàöŁŁ àíòðîïîªåíåçà.
Ýïîıà ªîìŁíŁäîâ. ´îçäåØæòâŁå ïðŁðîäíî-ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ôàŒ-
òîðà íà âßäåºåíŁå àâæòðàºîïŁòåŒîâßı Łç æðåäß æŁâîòíîªî ìŁðà.
˜ŁíàìŁŒà ïðîöåææà ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁı ŁçìåíåíŁØ: ïðÿìîıîæäåíŁå,
äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ôóíŒöŁØ Œîíå÷íîæòåØ, ðàçâŁòŁå ªîºîâíîªî ìîçªà.
¨æïîºüçîâàíŁå ïðŁðîäíßı ïðåäìåòîâ.
Ýïîıà æòàíîâºåíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà. ˚ óºüòóðà Ł ïðîÆºåìà àäàïòàöŁŁ
ïðîòîàíòðîïà (ïðåä÷åºîâåŒà) Œ îŒðóæàþøåØ æðåäå. —àííŁå ôîðìß
îÆðàÆîòŒŁ Œàìíÿ. Homo habilis  «÷åºîâåŒ óìåºßØ». ˛ âºàäåíŁå ïðîŁç-
âîäæòâåííßìŁ íàâßŒàìŁ. Àðıàíòðîï (homo erectus)  äðåâíåØłŁØ ïðÿ-
ìîıîäÿøŁØ ÷åºîâåŒ. ˆŁïîòåçß ðàææåºåíŁÿ àðıàíòðîïà ïî òåððŁòîðŁŁ
ïºàíåòß. ˛ôîðìºåíŁå äâóı îæíîâíßı âŁäîâ homo erectus  æŁíàíòðî-
ïà (âîæòî÷íßØ àðıàíòðîï) Ł ïŁòåŒàíòðîïà (çàïàäíßØ àðıàíòðîï).
ˇàºåîàíòðîï: ðàçâŁòŁå ðàöŁîíàºüíîªî ìßłºåíŁÿ Ł ðå÷Ł. ¯æòå-
æòâåííßØ Ł ªðåªàðíî-ŁíäŁâŁäóàºüíßØ îòÆîð. ˝ åàíäåðòàºåö: òóïŁŒî-
âàÿ âåòâü ŁºŁ çàŒîíîìåðíßØ Łòîª àíòðîïîªåíåçà (ìàòåðŁàºß íàó÷-
íßı äŁæŒóææŁØ ïîæºåäíŁı ºåò).
˝åîàíòðîï (homo sapiens, sapiens)  ÷åºîâåŒ æîâðåìåííîªî òŁïà Ł
åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ (îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà).
Òåìà 4. ÑîöŁîªåíåç
Ñóøíîæòíîå æîäåðæàíŁå ïðîÆºåìß æîöŁîªåíåçà. ´îçíŁŒíîâåíŁå
÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ¨æòîðŁÿ ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà: àïîïîºŁ-
òåØíßØ Ł æŁíîïîºŁòåØíßØ ïåðŁîäß.
˛æíîâíßå ıîçÿØæòâåííî-Œóºüòóðíßå òŁïß, æïåöŁôŁŒà Łı ôîðì Ł
ºîŒàºüíßå îæîÆåííîæòŁ. ÝâîºþöŁÿ ıîçÿØæòâåííî-ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ: æºó÷àØíàÿ îıîòà Ł æîÆŁðàòåºüæòâî, ïåðåıîä îò Æðîäÿ÷åØ Œ îÆ-
ºàâíîØ Ł æïåöŁàºŁçŁðîâàííîØ (çàªîííîØ, ŁíäŁâŁäóàºüíîØ) îıîòå,
ðßÆîºîâæòâî, ðó÷íîå çåìºåäåºŁå, ïàæòółåæŒîå æŒîòîâîäæòâî. ˛ ðóæŁå
Ł îðóäŁÿ òðóäà. ˇ îºîâîçðàæòíîå Ł æîöŁàºüíîå ðàçäåºåíŁå òðóäà. ˝ åî-
ºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ: æóøíîæòü, ïðŁ÷Łíß Ł æºåäæòâŁÿ.
ÑïîæîÆß ïðîŁçâîäæòâà â ïåðâîÆßòíóþ ýïîıó: ïåðâîÆßòíî-ïðŁ-
æâàŁâàþøŁØ, ŒîììóíàºŁæòŁ÷åæŒŁØ, ïåðâîÆßòíî-ïðåæòŁæíßØ, ïåðâî-
Æßòíî-ðàííåïðîŁçâîäÿøŁØ. ˛æîÆåííîæòŁ ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł ïîòðåÆ-
ºåíŁÿ ïðîäóŒòîâ òðóäà.
˚îììóíàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ðàííŁı ôîðì æîöŁàºüíßı îòíî-
łåíŁØ. ˇåðâîÆßòíîå ðàâåíæòâî. ¨íæòŁòóöŁîíàºŁçàöŁÿ îðªàíîâ óï-
ðàâºåíŁÿ Ł âºàæòŁ. ˇåðâîÆßòíàÿ ºîŒàºüíàÿ ªðóïïà: ªåíåçŁæ àâòîðŁ-
òåòà. ˇ ðåæòŁæ ŒàŒ Œóºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ôåíîìåí. Ýºåìåíòß
îÆøåæòâåííîØ æòðóŒòóðß (ðîä, ïºåìÿ, îÆøŁíà). ÑîöŁàºüíî-Łìóøå-
æòâåííàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ. ×åºîâåŒ â æŁæòåìå ïåðâîÆßòíî-îÆøŁí-
íßı îòíîłåíŁØ.
Òåìà 5. `ðàŒ Ł æåìüÿ íà çàðå ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ
 ÑïåöŁôŁŒà ïîºîâßı îòíîłåíŁØ â ïåðâîÆßòíßı ŒîººåŒòŁâàı.
ˇðîìŁæŒóŁòåò: ïðåäïîºîæåíŁÿ Ł ôàŒòß. Ñîâðåìåííßå ïîäıîäß Œ
àíàºŁçó ïðîÆºåìß æåŒæà â ýïîıó æòàíîâºåíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà.
ÝâîºþöŁÿ ŁíæòŁòóòà ÆðàŒà. ˚ ðîâíî-ðîäæòâåííßØ Ł ªàðåìíî-ªðóï-
ïîâîØ ÆðàŒŁ (æðàâíŁòåºüíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà). ˇîºŁªàìŁÿ: ïîºŁàí-
äðŁÿ Ł ïîºŁªŁíŁÿ. ˙àðîæäåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ýŒçîªàìíîªî ÆðàŒà. Ôðàò-
ðŁŁ Ł Æðà÷íßå Œºàææß. ˚óºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ:
ìàòðŁàðıàò Ł ïàòðŁàðıàò. ÌîíîªàìíßØ ÆðàŒ ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ
ðåçóºüòàò ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà òðàíæôîðìàöŁŁ ïîºŁªàìŁŁ.
ÑïåöŁôŁŒà Æðà÷íî-æåìåØíßı îòíîłåíŁØ. Ôîðìß ïàðíîØ æåìüŁ.
˜ŁæýŒîíîìŁ÷íîæòü æåìüŁ â ðàííŁØ ïåðŁîä æóøåæòâîâàíŁÿ ïåðâîÆßò-
íîªî îÆøåæòâà. ÔóíŒöŁîíŁðîâàíŁå æåìüŁ â ŒîíòåŒæòå ðîäîâßı Ł îÆ-
øŁííßı æâÿçåØ.
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˚îíæòŁòóŁðîâàíŁå îòäåºüíîØ (ÆîºüłîØ, æºîæíîØ) æåìüŁ  äîìàł-
íåØ (äîìîâîØ) îÆøŁíß. ˇàòðŁàðıàºüíàÿ æåìüÿ ŒàŒ ôîðìà ÆîºüłîØ
æåìüŁ. ÑòðóŒòóðà äîìàłíåØ îÆøŁíß: îäíî- Ł ìíîªîºŁíåØíîæòü. —àæ-
ïðåäåºåíŁå îÆÿçàííîæòåØ âíóòðŁ æºîæíîØ æåìüŁ.
Òåìà 6. ×åºîâåŒ Ł Œóºüòóðà: îò çàïðåòîâ Œ òâîð÷åæòâó
˚óºüòóðîªåíåç: îæîÆåííîæòŁ Œóºüòóðß àðıàíòðîïîâ Ł ïàºåîàíò-
ðîïîâ. ÑïåöŁôŁŒà äóıîâíîØ æŁçíŁ â ýïîıó íåîàíòðîïîâ. Òîòåì Ł òàÆó,
Łı Œóºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ æìßæº. —àííŁå ôîðìß ðåºŁªŁîçíßı
ïðåäæòàâºåíŁØ. ˛ Æðÿäîâßå ïðàŒòŁŒŁ (îÆß÷àŁ ŁíŁöŁàöŁŁ, î÷ŁæòŁòåºü-
íßå, ŁçÆåªàíŁÿ Ł äð.).
ÌíîªîîÆðàçŁå ìŁðà ìàªŁŁ. ÒŁïß ìàªŁŁ: ŒîíòàŒòíàÿ, ŁíŁöŁàòåºü-
íàÿ (íà÷Łíàòåºüíàÿ), ïàðöŁàºüíàÿ, ŁìŁòàòŁâíàÿ (ïîäðàæàòåºüíàÿ),
àïîòðîïåŁ÷åæŒàÿ, ŒàòàðòŁ÷åæŒàÿ, âåðÆàºüíàÿ. ´ Łäß ìàªŁŁ: âðåäîíîæ-
íàÿ, âîåííàÿ, ºå÷åÆíî-ïðåäîıðàíŁòåºüíàÿ, ïîºîâàÿ (ºþÆîâíàÿ), ïðî-
ìßæºîâàÿ, ìåòåîðîºîªŁ÷åæŒàÿ, àªðàðíàÿ Ł äð.
åˆíåçŁæ ŁæŒóææòâà: æŁíòåç ïðàŒòŁöŁçìà Ł äóıîâíîæòŁ ïåðâîÆßò-
íßı ºþäåØ. ˇ ðîÆºåìß ïåðåäà÷Ł ŒóºüòóðíîØ ŁíôîðìàöŁŁ â ýïîıó íåî-
ºŁòà Ł ìåòàººà.
Òåìà 7. ˇàðàäîŒæß òåºåæíîæòŁ
Òåºåæíîæòü ŒàŒ Œóºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ôåíîìåí. ˇæŁıî-
ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïîºþæà (Œîðïîðàòóðà Ł âíóòðåííŁå îðªàíß). ¨ ïîæ-
òàæŁ òåºåæíîæòŁ: ïðŁðîäíîå òåºî, æîöŁàºüíîå òåºî Ł Œóºüòóðíîå òåºî.
¨íæòðóìåíòàºüíßå Ł òåðìŁíàºüíßå öåííîæòŁ òåºà. Òåºåæíßå ïðàŒ-
òŁŒŁ (Ì. ÔóŒî).
˛Æðÿä ðîæäåíŁÿ â «ïðŁìŁòŁâíßı» îÆøåæòâàı: æóøíîæòü, æòðóŒ-
òóðà, ôóíŒöŁŁ. ˇ àºåîäåìîªðàôŁÿ. ˇ ðîäîºæŁòåºüíîæòü æŁçíŁ ïåðâî-
Æßòíßı ºþäåØ, æïåöŁôŁŒà Łı ðàöŁîíà ïŁòàíŁÿ Ł Æßòà. ˛ ÆœåŒòŁâíßå
Ł æóÆœåŒòŁâíßå ôàŒòîðß æìåðòíîæòŁ. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ïðŁðîäß ÷å-
ºîâå÷åæŒîØ àªðåææŁâíîæòŁ. ˚æåíîôîÆŁÿ (Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå
àæïåŒòß âîæïðŁÿòŁÿ, îïŁæàíŁÿ Ł ïîíŁìàíŁÿ «æâîåªî» Ł «÷óæîªî»).
˚àííŁÆàºŁçì: àíîìàºŁÿ Ł Œóºüòóðíàÿ íîðìà. Ôîðìß ŒàííŁÆàºŁçìà:
à) íåŒðîôàªŁÿ Ł îıîòà íà ºþäåØ; Æ) ýŒçî- Ł ýíäîŒàííŁÆàºŁçì; â) ýºŁ-
òàðíßØ Ł îÆøåäîæòóïíßØ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ŒàííŁÆàºŁçìà ïî ıàðàŒ-
òåðó ìîòŁâàöŁŁ: à) îÆßäåííßØ (ïðîôàííßØ); Æ) þðŁäŁ÷åæŒŁØ; â) ìà-
ªŁ÷åæŒŁØ; ª) ðŁòóàºüíßØ.
ÀæŁììåòðŁ÷íîæòü ôåìŁííîªî Ł ìàæŒóºŁííîªî æŒâîçü ïðŁçìó ªåí-
äåðíîªî ïîäıîäà. ˇ åðâîÆßòíßØ ïàíæîìàòŁçì. Òåºåæíî-ïºàæòŁ÷åæŒŁØ
Œàíîí àíòŁ÷íîæòŁ. ÑðåäíŁå âåŒà: ªðåıîâíàÿ ïºîòü Ł îäóıîòâîðåííîå
òåºî. ´îçðîæäåíŁå Ł ˝îâîå âðåìÿ: îò ïºîòŁ Œ ïîíÿòŁþ «òåºî». ˝î-
âåØłåå âðåìÿ: òîðæåæòâî òåºåæíîæòŁ.
Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
Òåìà 1. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ
ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ
ˇºàí çàíÿòŁÿ
1. ÑòàíîâºåíŁå íàóŒŁ: ïîŁæŒŁ Ł ŁææºåäîâàíŁÿ. ÝâîºþöŁîíŁçì.
2. ¨æòîðŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå. ÑòðóŒòóðàºŁçì. ÔóíŒöŁîíàºŁçì.
3. ˚óºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ â îòå÷åæòâåííîØ
íàóŒå.
4. ˚óºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ íà æîâðåìåííîì ýòàïå.
Òåìß äºÿ ðåôåðàòîâ
1. ˚óºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ âî ÔðàíöŁŁ.
2. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ àíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ×åì îÆóæºîâºåíî ïîÿâºåíŁå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ â XIX âåŒå?
2. ˚àŒŁå ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß äîºæåí îòðàæàòü Œóºüòóðíî-àíòðî-
ïîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò ºŁ÷íîæòŁ?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÀíòðîïîºîªŁÿ, àíòðîïîöåíòðŁçì, äŁôôóçŁîíŁçì, Œóºüòóðíàÿ àí-
òðîïîºîªŁÿ, ŒóºüòóðíßØ ðåºÿòŁâŁçì, ïðŁŒºàäíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ, æî-
öŁàºüíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ, æòðóŒòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ, ôóíŒöŁîíàºŁçì,
÷åºîâåŒ, ýâîºþöŁîíŁçì.
ÀâòîðŁòåòß íàóŒŁ
´. ˇ. ÀºåŒæååâ, Ì. Ì. åˆðàæŁìîâ, À. ˚ðåÆåð, ¸. ¸åâŁ-`ðþºü,
Ô. —àòöåºü, ¸. ÔðîÆåíŁóæ.
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ÓïðàæíåíŁå äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
˙àïîºíŁòå òàÆºŁöó:
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ XX âåŒà
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀíòîºîªŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ Œóºüòóðß. Ò. 1. ¨ íòåðïðåòàöŁÿ Œóºüòóðß. ÑˇÆ.,
1997.
`åºŁŒ À. À. ó˚ºüòóðíàÿ (æîöŁàºüíàÿ) àíòðîïîºîªŁÿ  îÆºàæòü íàó÷íßı
ŁææºåäîâàíŁØ Ł ó÷åÆíàÿ äŁæöŁïºŁíà // Ýòíîªðàô. îÆîçðåíŁå. 2000. „ 6.
`åºŁŒ À. À. ˚ óºüòóðîºîªŁÿ: àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ Œóºüòóð. Ì., 1998.
¸åÆåäŁíæŒàÿ ˆ . ´ . —îææŁØæŒàÿ łŒîºà àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ
// Ýòíîªðàô. îÆîçðåíŁå. 1997. „. 6.
¸åâŁ-`ðþºü ¸. ˇåðâîÆßòíîå ìßłºåíŁå. Ì., 1994.
¸åâŁ-Ñòðîææ ˚. ÑòðóŒòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ. Ì., 1983.
ÌàºŁíîâæŒŁØ `. ˝àó÷íàÿ òåîðŁÿ Œóºüòóðß. Ì., 1999.
ÌàðŒàðÿí Ý. Ñ. ˇðîÆºåìà öåºîæòíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Œóºüòóðß â àíòðî-
ïîºîªŁŁ ÑØÀ // ÝòíîºîªŁÿ â ÑØÀ Ł ˚àíàäå. Ì., 1989.
Ìîææ Ì. ˛ Æøåæòâà. ˛ Æìåí. ¸ Ł÷íîæòü: Òð. ïî æîöŁàºüíîØ àíòðîïîºîªŁŁ.
Ì., 1996.
˝ŁŒŁłåíŒîâ À. À. ˇðŁŒºàäíßå ŁææºåäîâàíŁÿ â çàïàäíîØ æîöŁàºüíîØ/
ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ // Ýòíîªðàô. îÆîçðåíŁå. 2000. „ 5.
ˇðîæåŒîâà Ì. ˝ . Àíªºî-àìåðŁŒàíæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ. ¯ ŒàòåðŁíÆóðª, 1997.
—àçìßłºåíŁÿ î æóäüÆàı íàóŒŁ // Ýòíîªðàô. îÆîçðåíŁå. 1996. „ 6.
ÑàäîıŁí À. ˇ., ˆðółåâŁöŒàÿ Ò. .ˆ ÝòíîºîªŁÿ. Ì., 2000. ˆº. 2.
ÒîŒàðåâ Ñ. À. ¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ýòíîªðàôŁŁ. Ì., 1978.
ØàíäßÆŁí Ñ. À. ˇ îæòìîäåðíŁæòæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ Ł æôåðà ïðŁìåíŁìî-
æòŁ åå ŒóºüòóðíîØ ìîäåºŁ // Ýòíîªðàô. îÆîçðåíŁå. 1998. „ 1.
Òåìà 2. Òðóä ïåðâîÆßòíßı ºþäåØ:
îò îıîòß Œ çåìºåäåºŁþ
ˇºàí çàíÿòŁÿ
1. ˛æîÆåííîæòŁ ïîòðåÆŁòåºüæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ íà ðàííŁı æòàäŁÿı
ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà.
2. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ïðåæòŁæíî-ŒîììóíàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
3. ÑòàíîâºåíŁå ïðîŁçâîäÿøåªî ıîçÿØæòâà.
Òåìß äºÿ ðåôåðàòîâ
1. ˇ åðâîÆßòíßØ îıîòíŁŒ: Œóºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò.
2. ´îçíŁŒíîâåíŁå çåìºåäåºŁÿ: âåðæŁŁ Ł äîŒàçàòåºüæòâà.
3. ˛Æðàç æŁçíŁ ïåðâßı çåìºåäåºüöåâ.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ×òî æòŁìóºŁðîâàºî ðàçâŁòŁå òðóäîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ íåîàíòðîïà?
2. ˇî÷åìó Œàìåííàÿ ŁíäóæòðŁÿ ïåðåæòàºà óäîâºåòâîðÿòü äðåâíåØ-
łåå ÷åºîâå÷åæòâî?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÀðòåôàŒò, Æóìåðàíª, äîìåæòŁŒàöŁÿ, ºîŒîìîöŁÿ, íåîºŁòŁ÷åæŒàÿ
ðåâîºþöŁÿ, îæòåîäåíòîŒåðàòŁ÷åæŒàÿ ŁíäóæòðŁÿ, ïîòºà÷, ðåäŁæòðŁÆó-
öŁÿ, ðåöŁïðîŒíîæòü, ıîçÿØæòâåííî-ŒóºüòóðíßØ òŁï.
ÀâòîðŁòåòß íàóŒŁ
˛. ˝. `àäåð, Ô. `îàæ, ˜æ. ¸àÆÆîò, À. ˇ. ˛ŒºàäíŁŒîâ, .ˆ ×àØºä.





ÀºåŒæååâ ´. ˇ. ÑòàíîâºåíŁå ÷åºîâå÷åæòâà. Ì., 1984. ˆº. 4, 1012.
`îàæ Ô. Ìåòîäß ýòíîºîªŁŁ // ÀíòîºîªŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ Œóºüòóðß. Ò. 1.
¨íòåðïðåòàöŁÿ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1997. Ñ. 519527.
´ŁłíÿöŒŁØ ¸. ˛ò ïîºüçß  Œ âßªîäå // ˙íàíŁå  æŁºà. 1990. „ 5.
˙óÆîâ À. À. ˝ îâàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ ðîºŁ «ªåØäåºüÆåðæŒîªî ÷åºîâåŒà» â ýâî-
ºþöŁŁ ðîäà Homo // Ýòíîªðàô. îÆîçðåíŁå. 2001. „ 1.
¨æòîðŁÿ Óðàºà æ äðåâíåØłŁı âðåìåí äî 1861 ª. Ì., 1989. ˆº. 2.
¸åâŁ-Ñòðîææ ˚. ˇå÷àºüíßå òðîïŁŒŁ. Ì., 1999. ºˆ. 17.
ˇîºŁŒàðïîâ ´. Ñ. ¨æòîðŁÿ íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ. —îæòîâ í/˜, 1999. Ñ. 6186.
ˇðŁäî Ò. ˚ðîìàíüîíæŒŁØ ÷åºîâåŒ. Ì., 1979. ˆº. 3.
—îçóà ˘.-˘. ˚îïüåìåòàºŒà Ł ºóŒ äîŁæòîðŁ÷åæŒŁı îıîòíŁŒîâ. ÒåıíŁŒà Ł
æðàâíŁòåºüíàÿ äåìîªðàôŁÿ // —îæ. àðıåîºîªŁÿ. 1996. „ 2.
ÑàºŁíç Ì. ÝŒîíîìŁŒà Œàìåííîªî âåŒà. Ì., 1999.
˝àïðàâºåíŁå ˇðåäæòàâŁòåºŁ ˚îíöåïöŁŁ ÌåòîäŁŒà Łçó÷åíŁÿ
Ýòàï ÕîçÿØæòâåííî-ŒóºüòóðíßØ òŁï ÑïîæîÆ ïðîŁçâîäæòâà
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Ñîôôåð ˛ . À. ÝŒîíîìŁŒà âåðıíåªî ïàºåîºŁòà: ïðîäîºæŁòåºüíîæòü çàæå-
ºåíŁÿ æòîÿíîŒ íà —óææŒîØ ðàâíŁíå // —îæ. àðıåîºîªŁÿ. 1993. „ 3.
ÓàØò ¸. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà âßæîŒŁı Œóºüòóð. ÝíåðªŁÿ Ł ýâîºþ-
öŁÿ Œóºüòóðß // ÀíòîºîªŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ Œóºüòóðß. Ò. 1. ¨ íòåðïðåòàöŁÿ Œóºü-
òóðß. ÑˇÆ., 1997. Ñ. 314340, 439464.
ÓàØò Ý., `ðàóí ˜. ˇåðâßå ºþäŁ. Ì., 1978. ˆº. 1, 3.
ÔºŁåð À. —îæäåíŁå æŁºŁøà: ïðîæòðàíæòâåííîå æàìîîïðåäåºåíŁå ÷åºî-
âåŒà // ˛Æøåæòâåííßå íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1992. „ 5.
ØíŁðåºüìàí ´. À. ˇðîŁæıîæäåíŁå ïðîŁçâîäÿøåªî ıîçÿØæòâà. Ì., 1989.
Òåìà 3. ÀâòîðŁòåò, ïðåæòŁæ, âºàæòü
ˇºàí çàíÿòŁÿ
1. åˆíåçŁæ àâòîðŁòåòà â ïåðâîÆßòíîØ ºîŒàºüíîØ ªðóïïå.
2. ˇðåæòŁæ ŒàŒ Œóºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ôåíîìåí.
3. ˇðîÆºåìà âºàæòŁ â ïåðâîÆßòíîì îÆøåæòâå.
Òåìß äºÿ ðåôåðàòîâ
1. ´îæäŁ Ł æòàðåØłŁíß  ýºŁòà ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà.
2. `îðüÆà çà âºàæòü â ýïîıó ïåðâîÆßòíîæòŁ.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒŁìŁ Œà÷åæòâàìŁ äîºæåí Æßº îÆºàäàòü ÷åºîâåŒ, ÷òîÆß æòàòü
ºŁäåðîì â ïåðâîÆßòíîì ŒîººåŒòŁâå?
2. ×òî æïîæîÆæòâîâàºî ôîðìŁðîâàíŁþ îðªàíîâ âºàæòŁ â ïåðâîÆßò-
íîì îÆøåæòâå?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
`Łªìåí, ªåðîíòîŒðàòŁÿ, ïåðâîÆßòíàÿ îÆøŁíà, ïºåìÿ, ïðîòîªîæó-
äàðæòâî, ðîä, ðýìŁäæ, æîöŁîªåíåç, æòðàòŁôŁöŁðîâàíííîå îÆøåæòâî,
òðàØÆàºŁçì, ýªàºŁòàðíîæòü.
ÀâòîðŁòåòß íàóŒŁ
˚. ¸åâŁ-Ñòðîææ, `. ÌàºŁíîâæŒŁØ, Ì. Ìîææ, À. —. —àäŒºŁôô-`ðà-
óí, ¸. Ý. ÓàØò.
ÓïðàæíåíŁå äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
˙àïîºíŁòå òàÆºŁöó:
˛ðªàíß óïðàâºåíŁÿ ïåðâîÆßòíîªî æîöŁóìà
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àíòîíîâà ¯. ´. ˙íàŒŁ ïðåæòŁæà Ł îäŁí Łç ïðŁçíàŒîâ àðıàŁ÷åæŒŁı ºŁäå-
ðîâ // —îæ. àðıåîºîªŁÿ. 1994. „ 3.
`îíäàðåíŒî ˜ . Ì., ˚ îðîòàåâ À. ´ . ˇ îºŁòîªåíåç, «ªîìîºîªŁ÷åæŒŁå ðÿäß»
Ł íåºŁíåØíßå ìîäåºŁ æîöŁàºüíîØ ýâîºþöŁŁ // ˛Æøåæòâåííßå íàóŒŁ Ł æî-
âðåìåííîæòü. 1999. „ 5.
`óòîâæŒàÿ Ì. ¸., ÔàØíÆåðª ¸. À. Ó ŁæòîŒîâ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà.
ˇîâåäåí÷åæŒŁå àæïåŒòß ýâîºþöŁŁ ÷åºîâåŒà. Ì., 1993.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ¨æòîðŁÿ ´îæòîŒà: ´ 2 ò. Ò. 1. Ì., 1993. ºˆ. 3.
¨îðäàíæŒŁØ ´. `. ˙âåðŁ, ºþäŁ, ÆîªŁ: ˛÷åðŒŁ àôðŁŒàíæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ.
Ì., 1991. Ñ. 240255.
¨æòîðŁÿ ªîæóäàðæòâà Ł ïðàâà çàðóÆåæíßı æòðàí: ´ 2 ÷. ×. 1. Ì., 1998.
Ñ. 310.
¨æòîðŁÿ ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà: ˛ÆøŁå âîïðîæß. ˇðîÆºåìß àíòðîïî-
æîöŁîªåíåçà. Ì., 1983. ºˆ. 5.
¨æòîðŁÿ ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà. Ýïîıà ïåðâîÆßòíîØ ðîäîâîØ îÆøŁ-
íß. Ì., 1986.
¨æòîðŁÿ ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà. Ýïîıà ŒºàææîîÆðàçîâàíŁÿ. Ì., 1988.
˚àðíåØðî —. ˇ ðîöåææ ŁºŁ æòàäŁŁ: ºîæíàÿ äŁıîòîìŁÿ â ŁææºåäîâàíŁŁ Łæ-
òîðŁŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ªîæóäàðæòâà // ÀºüòåðíàòŁâíßå ïóòŁ Œ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
Ì., 2000. Ñ. 8494.
˚îâàºåâà ´. Ò., ÌŁıàØºîâà Ò. ´. —àçâŁòŁå ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ Ł ôîðì
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Òåìà 4. `ðàŒ Ł æåìüÿ
íà çàðå ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ
ˇºàí çàíÿòŁÿ
1. ˇîºîâßå îòíîłåíŁÿ â ïåðâîÆßòíßı ŒîººåŒòŁâàı.
2. ÝâîºþöŁÿ ÆðàŒà.
3. ˜ŁíàìŁŒà ŁçìåíåíŁØ ŁíæòŁòóòà æåìüŁ.
Òåìß äºÿ ðåôåðàòîâ
1. ¸þÆîâü Ł æåŒæ â ýïîıó ïåðâîÆßòíîæòŁ.
2. ÌàòðŁàðıàò Ł ïàòðŁàðıàò: ìŁôß Ł ðåàºüíîæòü.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. Ñóøåæòâîâàº ºŁ ïðîìŁæŒóŁòåò?
2. ´ ÷åì çàŒºþ÷àþòæÿ ïºþæß Ł ìŁíóæß ïîºŁªàìíîªî ÆðàŒà?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
åˆòåðŁçì, äŁæýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æåìüÿ, ŁíŁöŁàöŁÿ, Łíöåæò, Œóâàäà,
ìàòðŁàðıàò, ìîíîªàìŁÿ, ïàòðŁàðıàò, ïîºŁàíäðŁÿ, ïîºŁªŁíŁÿ, òðàâåæ-
òŁçì, ýŒçîªàìŁÿ, ýíäîªàìŁÿ.
ÀâòîðŁòåòß íàóŒŁ
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 Òåìà 5. ×åºîâåŒ Ł Œóºüòóðà:
îò çàïðåòîâ Œ òâîð÷åæòâó
ˇºàí çàíÿòŁÿ
1. ÒàÆóŁðîâàíŁå: Œðóª çàïðåòîâ.
2. Òîòåì ŒàŒ Œóºüòóðíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ôåíîìåí.
3. ÌŁð ìàªŁŁ.
Òåìß äºÿ ðåôåðàòîâ
1. ÔðåØäŁçì î òîòåìå Ł òàÆó.
2. ×åðíàÿ Ł Æåºàÿ ìàªŁŁ.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ×åì îÆóæºîâºåíî ïîÿâºåíŁå òîòåìŁçìà?
2. ˇî÷åìó Œ óæºóªàì ìàªîâ ïðŁÆåªàþò æîâðåìåííßå ºþäŁ?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
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